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TATJANA BLAZEKOVIC 
H R V A T SKI P R I JE V 0 DIA N ..G L O-A ME R leK E 
BELETRISTIKE on 1945. DO 1955. 
U nasoj prevodilackoj knjizevnosti poslijeratnog perioda djela iz 
anglo-.americke knjizevnosti imaju vidno mjesto. U jedanaest godina 
prevedeno je 90 djela cetrdes~t i pet knjizevuika i dvije antologij~, a 
sedam djela imalo po dva izdanja. Tek posljednje godine pokazuju sre­
deniju politiku oa tom podrucju, kvalitetniji izhor djela i pisaea i po­
rast prevedenih djeLa:. 
Po literarnim vrstama prevedenih djela, na prvom sn mjestu roma­
ni (69),a zatim prip.ovijetke (10, ukljucivsi i 1 antologiju), pa djecja 
i omladinska djela (7), drame (2), po~zija (2, od toga jedna antologija) 
i jedna hiografija. Razumljivo je da je najvise romana, jer je to naj­
pnstupacnija knjiga sirokoj citwlackoj puhliei. Ipak je nerazmjer izme­
du ove i drugih knjizevnih vrsta prevelik. 
Od spomenutih cetrdeset i pet knjizevnika, svega sn osmoriea knji­
zevruci 19. stoljeca, trojiea su Zivjela krajem 19. i pocetkom 20. 8to­
ljeca, a ostalih trides~t i cetiri sn pisci 20. stoljeca. To p()kaznje veliki 
interes nasih cit'3iCa za suvremenn anglo-americkn kojizevoost. . 
1945. 
BOWEN, Catharine Drinker i Rarbara Meck, Petar Iljic Cajkovski, njegov iivot i ko· 
respondenci,ja 8 Nadezdom v. Meck. Beloved Friend. Uvod S. D. B. Prev. S. Belan 
[tj . S. Batu.ie] -Z~reb, Suvremena naklada, 376 str. 
I .AMB, Charles i Mary, Price iz Sekspira·. Tales from Shakespeare. Prev. J. Benesic. ­
Zagreb, Suvremena naklada, 280 str. 
MARRYAT, Frederick, Junaci Knnade. The Settlers in Canada. Prir. Eduard i Branko 
Spoljar. - Zagreb, Kratina, 105 str. 
1946. 
DAR, Vilin dar. ED51eska priea. - Koprivnica, V. Voiicki, 24 Ur. 
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DICKENS, Charles, Bozicna pjesma. A Christmas Carol in Prose. Priea 0 duhovima za 
Bozic. Prev. 8 eng!. S. Kresic. - Zagreb, Knjizara Seljacke sloge, 112 str. 
DJEVICA, Morska djevica i kralj gaj<iaSa. Irska pueka pripovijetka. - Koprivuica, V. 
Vosicki, 24 str. 
JACK, Jack i jezero oeaja. Engleska narodna bajka. [Uz to:] TIgrova sapa. Narodna 
priea iz Wallesa. Cudesna riba. TUl"ska naroda bajka. Trgovac i kobila,. Perzijska 
narodna bajka. - Koprivnica, V. Vo~icki 23 Ur. . 
NAPRSTAK, Zlatni napn;tak. Narodna priea iz Velsa. [Uz to:] Zaearana svinja. Ru­
munjska narodna priea. - Koprivnica, V. Vosicki, 24 str. 
PENTECOST, Hugh, Krvlju zigosano. Cancelled in red. Kriminalni roman. Prev. J. H. 
- Zagreb, J. Hart!, 272 str. 
SKRTicA, ·Stara "skrtica.Engleska priea. - Koprivnica, V. Vosicki, 23 str. 
VOYNICH, Ethel Lilian, Obad. Tbe Gadfly. Povijesni roman. Prev. s ruskog Stj. Kranj­
eevic. Usporedio s eng!. originalom i korigirao M[mvoj] P[etrik.] - Zagreb, Hrvat­
ski tiskan;ki zavod, 294 str. 
WALLACE, Edgar, Cetvorica pravedruka. The Four Just Men. Prev. Z. Bulat. - Za­
greb, Dubrava, 158 str. 
WOOLF, Virginia, Godine . The Years. Prev. s eng!. i pogovor Josip Torbarina. ­
. Zagreb, Matica hrvatska, 367 str. 
1947. 
ÜEFOE, Daniel, Zivilt i eudnovati dozivljaji pomorca Robinzona Kruzoa. The Life and 
Strange Surprising Adventures of Robinson Crusoe. Preprieao Kornej Ivanovie 
Cukovski. Prev. Borka Brkic. - Zagreb, Nakladni zavod Hrvatske, 258 str. 
DICKENS, Charles, Price. A Christmas Caro!. The Chimes. The Crieket on the Hearth. 
Prev. s eng!. Stj. Kresic, J . ·Sedmak i I. Velikanovic. - Zagreb, Matica hrvatska, 
269 str. 
FORSTER, Edward Morgan, Kroz Indiju. A Passage to Indi.a. Roman. S eng!. prev. 
.. J. Sedmak. - Zagreb, ' Kultura, 298 Ur. 
1948. 
DICKENS, Charles, - Oliver Twist ili Zivot opcinskog djeteta. Oliver Twist or the 
Pal"ish Boy's Progress. Prev. s eng!. Z. Gorjan. - Zagreb, Matica hrvatska, 479 str. 
DICKENS, Charles, - David Copperfield. The Personal History, Adventures, Expe­
rience, and Observation of David Copperfield the Younger, of Blunderstone Ro­
okery (which he never meant to be published on any account.) 1. i 2. knj. P~ev. 
s eng!. Mihailo i Jugoslav Dordevic, Ur. izd. lat. Stj. Kresic. - Zagreb-Beograd, 
Novo pokoljenje, 563 str. 
DICKENS, Charles, .Dombey i sin. Dealings with the Firm of Dombey & Son, Whole­
sale, Retail and for Exportation.. Knj 1. i 2. S eng!. prev. O. M. Radovic. Ur. izd. 
lat. J. Belan. Uvod A. Lunacan;ki. - Beograd-Zagreb, Kultura, XIX + 655 sIr. i 
670 str. 
MARRYAT, Frederick, Ukleti Holandez. Phanlom Ship. Prev. i predg. B. Horvat. ­
Zagreb, Izdavacki zavod J ug. akad., 130 sIr. 
O'FLAHERTY, Liam, Zemlja. Land. Po prijevodu s eng!. od Jugoslava Bordevica. Ur. 
izd. lat. Stj. Kresic. - Zagreb-Beograd, Novo pokoljenje, 380 str. 
SHAKESPEARE, Wi\liam, Mletacki Irgovac. The Merchant of Veruce. Prcv. dr M. 
Bogdanovic. [Predg.] J. Torbarina. ~ Zagreb, Malica hrvatska, 172 511". 
SHAKESPEARE, William, an Ivanjske' noCi. A Midsummernight's Dream. Prcv. dr 
M. Bogdanovi>6 . . Pl'cdg. J • . To~barina. - Zagreb, Matica hrvalska, ]50 6tr. 
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1949. 
DICKENS, Charles, Po.smrtni spisj Pickwicko.va kluba. The Po.slhumo.tls Papers o.f the 
.Pickwick Club Co.ntaining a Failhful Reco.rd o.f the Perambulatio.ns, Perils, Tra­
vels, Adventures and Spo.rting Transactio.ns o.f the Co.rrespo.nding Memhers.Prev~ 
s eng!. i napo.mene Stj. Kresic. Knj. 1. - Zagreb, No.vo. po.ko.ljenje, 5IO str. 
(!ALSWORTHY, Jo.hn, Sto.i1~. A Sto.,ic, Prev. s eng!. M. H.anze,ko.viC. Zagreb,No.v~ 
po.ko.ljenje, 120 str. . 
SHAKESPEARE, William, Vesele zene windso.rske. The Merry Wives o.f Wind.so.r. Prev~ 
s engL i predg. J . To.rbarina. - Zagreb, Matica hrvatska, 177str, . 
WELLS, Herbert Geo.rge, Pripo.vijest iz kameno.l; do.ba. Iz zbirke .Tales oE Space and 
. Time« . Prev. s eng!. T. Pe,ieic. - Zagreb, No.vo. po.ko.ljenje, 98 str. 
CONRAD, Jo.seph, Mlado.st . Yo.uth. Prev. s eng!. T. Ujevic. - Zagreb, Zo.ra, 64 slr_ 
COOK, James, Puto.vanje o.ko. svijeta. Izbo.r. The Vo.yagesof Captruin James ·Co.ok 
Ro.und the Wo.rid; S eng\. prev. Stj. Kresic. Po.go.vo.r Christo.pher Llo.yd. Tumae 
po.mo.rskih naziva Petar Mardesic. - Zagreb, No.vo. po.ko.ljenje, 407 str. 
ELIOT, Geo.rge, Silas Marner. (Tkalac iz Ravelo.ea.) Sila's Marner. The 'Weaver o.r Ra­
velo.e. Prev. s eng\. Z. Go.rjan. No.vak .Simic: Geo.rge Eliot. - Zagreb, Zora, 226 str. 
FIELDING, .Henry, Jo.s ip Andrews. Jo.seph Andrews. Prev. sengl. Josip Horval. Ivo 
Hergesic : .Henry Fielding. - Zagreb, Matica hrvatska, 316 str. 
GALSWORTHY, Jo.hn, Jabuka. The Wo.rks. Prev. i hiljeSka 0. piscll 11'. Ujeva~. - Za­
greb, 132 st~ . 
HALDANE, John Burdo.n Sanderso.n, Mo.j prijatelj go.spo.din Leakey. My Friend Mr 
Leakey. Prev. s eng\. T. Peieic. - Zagreb, No.vo poko.ljenje, 117 str. 
KIPLING, Rudyard, Price za djecu . JustSo. Sto.ries. S eng\. prev. I. Velikano.vic. Sti ­
ho.ve prev. T. Peicic. - Zagreb, No.vo. po.ko.ljenje, 180 str. 
SHAKESPEARE, William, - Romeo. i Julija. Ro.meo · and loliet·. ·Prev. s en'gt 'dtt ,M" 
Bo.gdano.vic. 2. izd. - Zagreb, Matica hrvatska, 180 str. 
SHAKESPEARE, William. - Otelo.. Otello.. Prev. s eng\. dr M. Bogdauo.vic. 2. iid~ ..~ 
Zagreb, Ma tica hrvatska, 193 str. 
SHAKESPEARE William, Kralj Lear. King Lear. Prev. 8 eng!. dr M. Bo.gdano.vic . . 2. 
izd. - Zagreb, Matica hrvatska, 198 str. 
SHAKESPEARE, William, Ramlet, kraljevic danski. Ramlet, Prince oE Dentnark. 
Prev. s eng\. dr M. Bo.gdano.vic. Predg. J.To.rbarina~ - Za'greb, Matica'hrvatska, 
252 str. 
SHAKESPEARE. William, Venera i Ado.nis. Venus and Ado.nis. Prev. D. Andelino.vic. 
- Zagreb, Zo.ra, 70 str. 
CONRAD, Jo.seph, Lo.rd Jim. Lo.rd Jim. Prev. s eng!. T. Ujevic. Ivo. Rergesic: Josepb 
Co.nrad. - Zagreb, Zo.ra, 390 str. ' ' 
COOK, l1!mes, Puto.vanje o.ko. svijeta. Izbo.r. The Vo.yage o.f Captain lames Co.o.k Ro.llnd 
the Wo.r1d. S eng!. prev. Stj. Kresie. Po.go.vo.r Christo.pher L1o.yd. Tumae pomo.rskih 
naziva Petar Mardesic. 2. ,izd. - ZagrE-b, No.vo. po.ko.ljenje, 336 str. ' 
DICKENS, Charles, Po.smrtni spisi Pickwicko.va kluba. The Po.sthumo.us Papers o.f the 
Pickwick Club Co.ntaining a Faithful Record o.f the Perambulations, Perils, Tra, 
vels, Adventures and Sporting Transactio.ns o.f the Co.rrespo.nding Members. Prev. 
s eng\. i napo.menama popratio. Stj. Krcsic. Stefnn Zweig: Charles Dickens. Knj. 
2. - Zagreb, Novo po.koljenje, 436 + XX~IY .&lr.. 
DICKENS, Charles, Lo.ndonske ski ce. Sketches by Bo.z. Prev. s eng!. i po.go.vo.r~'V() 
Vrbanic. - Zagreb, Zo.rn, 182 Rtr. 
DICKENS, Cbarles, Velike nade. Great Expectatio.ns. Prev. 8 engl. Z. Go.rjan. - Za­
greb, Ma tica brva tska, 545 str. 
DICKENS, Charles, 	Teska vremena . Hard Times. Prev. s eng!. Z; ' Go.,rjan. - Zagreb. 
Glas ra da, 310s~r. i 2. izd. ibid., 242 str. 
~3 
OICKENS, Charles, Kapetan Smjeli. Cap'tain Boldheart. Prev. 8 eng!. Stj. Kresic. ­
Zagreb, Mladost, 40 str. 
ltUSKIN, Jobn" Kralj zlatnerijeke ,ili Crna braca. The King of the Golden River or 
, the ,Black Brother9. ,Prev,. s' engt. T. Peieic. - Zagreb, Novo pokoljenje, 40 str. 
SHAKESPEARE, William, Ohija. The Tempest. Prev. i pogovor dr M. Bogdanovic. 2. 
izd. - Zagr.eb, Matica hrvatska, 153 str. ' 
SHAKESPEARE, WilliBm, JulijeCezar. Julius Caesar. Prev. dr M. Bogdanovic. 2. izd. 
- Zagreb, Matica hrvatska, 160 str. ' 
SHAKESPEARE, Wi1liam, Rükatd IIL Richard III. Prev. i, pogovor clr M. Bogdanovic. 
2. izd. - Zagreb, Matica hrvatska, 282 str. ' 
SHAKESPEARE, WilLiatD,Na tri kralja ili kako hocete. Twelfth Night, Or what you 
will. Prev. .i pogovor dr M.Bogdanovic . 2. izd. - Zagreb, Matiea hrvatska, 168 ötr. 
SHAKESPEARE, William, Soneti. Sonnets. Prev. s eng\. 'L napomene D. Angjelinovic. 
' - Zagreb, Zora; 200 str. 
SHAW, ,George Bernard, Cetiri drame. Preveli s eng!. T. Peicic i V. Habunek. Pogo. 
vor Josip: ,Torbarina. - Zagreb, Matiea hrvatska, 356 str. Sadrzaj: Kucevlasniei 
[Widowers', Houses.] -Zanat gospode Warren [Mrs. Warren's Profeiision.] ­
Candida [Candida.]- Davolov ueenik [Tbe Devil's Disciple.] 
SHAW, George Bernard. AndrokJo i lav. Androeles and the , Lion. PreT. " eng!. T. 
Pe.icic. Marijan Matkovic: , KazaliSte Bernarda Shawa. - Zagreb, Zora, 64 str. 
STERNE, 	Laurenee, Sentimentalno putovanje po Franeuskoj i Italij'. ASentimental 
Journey Through Franee and Italy. Prev. s eng!. E. Pusic. - Zagreb, Zora, 152 Ur. 
1952. 
CARROLL, Lewis, Aliea n zemlji cndesa. A1i'ee's Adventures in Wonderland. Prev. 
i pogovor Mira Jurkic·!lnnjic. Stihovi Mirko Sunjac. - Zagreb, Mladost, 160 str. 
CONRAD, Joseph, T ajfun. U sren tame. Typhoon i The Hearth of Darkness. S eng!. 
prev. B Brusar. - Zagreb, Mladost, 137 str. 
DICKENS; Charles, Sumorna kuca. Bleak House. S eng!. prev. i napomene M. Drvo­
delic. Knj. 1. - Zagreb, Mladost, 462. 8tr: Knj . 2. ibid., ;444 str. . 
DOYLE;'ArtbuT Conan, Pjeg'ava ' vprea. Dozivljaji .5herlock Holmesa. Prev. s eng!. V. 
, Grbin; "':' ,Zagreb, Sportska iitampa, 32 str. ' 
FORESTER, Ceeil Scott, Kapetan Horatio Hornblower. Captain Hornblower. Avall­
, . tliri/;tiCkoibistorijski' rom'an. Prev_ S. Goldstein. - Zagreb, 604 str. 
IJARDY, Thomas, Tessa iz porodice d'Urberville ili eista zens. Te,s oE the d'Urber­
villes - A Pure 'Woman. Prev. B. Grgic. Novak Simic: Napomena 0 Th. Hardyju. 
- Zagreb, Zora, 409 str. 
HILTON"James, D9videnja ,Mr. Chips. Goodbye Mr. Chips. Prev. B. Belan. - Zagreb, 
Glas rada, ,66 ,str. ' ' 
HUXLEY, Aldouil, Kontrapunkt zivota. Point counter Point. Prev. L. M[edanic.] Dio 
I, 2. izd. "7 Zagrcb, Mladöst, 374. str. Dio 2, 2. izd. ibid., 345 str. 
JOYCE, James, Mladost urojetnika. A Portrait oE the Artist as a Young Man. Prev. 
sengT. S. Sirnic. Pogovor N. SimJi~ - Zagreb, Zora, 23'8 str. 
LOFTING, Hugh, Cirkus doktora Dolittla,. Doctor Dolittle's Circus. Prev. Z. Gorjan. 
- Zagreb, Matica hrvatska, 332••tr~ , 
LOFTING, Hugb.,Pripovijest -0 doktoru Dolittlu. Cudnpvate zgode nj~gova zivota kod 
kuce i neobierre pustolovane u straruirn zemljania . The Story of Doetor Dolittle 
Being the History oE his Peeuliar Life at Horne and Astonishing Adventure. in 
Foreign Parts. Prev. I. Hegeiiic. - Zagreb, Maliea hrvatska, 124 'str. 
LOFTING, ,Bug,h, Zracna pOsta doktora Dolittla. Doctor Doliule's Post Office. Prev. 
Z. Gorjan. Pogovor I. Hergesic. - ' Zagreb, Matiea 'hrvatska, 298 sir. 
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SHAKESPEARE, William, Kako vam so. svida. As You Like It. Prev. i biljelike S. 
Jezic. - Zagreb, Matiea hrvatska, 149 str. . . , 
SHAKESPEARE,William, Mnogo vike ni .za st'o, Mueh AdoAbout Nothiitg. Pre.... ~ 
eng\. i pogovor dr M. Bogdanovie. 2. izd. - Zagreb, Matiea hrvatska, 154 str. 
SHAKESPEARE, William, Ukroeena ' goropadniea. The Taming of the Shrew. Provo i 
pogovor nap. dr M. Bogdanovie. 2 . izd. - Zagreb, MatJica hrvatijka, 172 str. 
VOYNICH, Ethel Lilian, Kardinalov grijeh (Obad). GadflY. 2~ izd. - Zagreb, Se-
Ijacka sloga, 224 str. . 
WELLS, Herbert George, Ljudli nalik na bogove. Men Like Gods. ,Prev. i pogo...or V. 
Vukovie. - Zagreb, Zora, 228 str. . 
WELLS, Herbert George, Prvi Ijudi na mjeseeu. The First Men in the Moon. prev. 
s eng!. Z. Gorjan. - Zagreb, Mladost, 161 sIr. 
1953. 
DEFOE, Daniel, Robinson Crusoe. The Life and Adventures of Robinson Crusoe. Prev. 
B. Grgäe. - Zagreb, Mladost, 248 str. 
DEFOE, Daniel, Robinzon Kruzoe. The Life and Strange Surpriiiing Adventureg of 
Robinson Crusoe. Prir. Gustav Krklee. - Zagreb, RVI, 24 str . 
DEGAL, Aldion, Smaragdni skarabej. Neobicni pothvati Ivana Asharda. Sv. 1-22. ­
Zagreb, Zrakoplovni savez Hrvatske, 308 str. (Nedovrseno) 
DICKENS, Charles, Posmrtni spis.i Pickwickova kluba. The Posthumous Papers of the 
Pickwiek Club Containing a Faithful Reeord of the Perambulations,. Perilg, Tra' 
vels, Adventures and Sporting Transactions of the Corresponding Member!. S 
eng\. prev. i nap. Stj. Kre&iJC. Kn:j. I, 2. izd. - Za,,;reb, Mladost, 443 + 4 + XXV 
str, 
HAGGARD, Henry Rider, Blago kralja Salamuna. King Solomon's Mines. - Zagreb, 
Savremena tehnika, 24 str. [Pocetak se nalazi u svesku .Bibläoteke roto I'omana « 
kO'ji sadrZi roman .Tarzao medu majmunima« od E. R. Burronghsa.] 
LAMB, Charles i Mary, Price iz Shakespearea . Tales from Shakespeare. Prev. i predg: 
Julije Beneiie. 2. izd. - Zagreb, Mladost, 263 str. . 
MAUGHAM, William Somerset, Ashenden, britansk.i nhoda. Ashenden or the British 
Agent. Prev. M. Mrzljak.. Pogovor 1. Hergesie. - Zagreb, NIP, ISS str. 
MEREDITH, George, Egoist. Komediija u obliku pripovijetke. Tbe Egoist. A Comedy in 
Narrative. S eng\. prev. i pogovor T. Ujevie. - Zagreb, Zora, 610 str. 
SOUTHEY, Robert, Admiral Nelson, Life of NelsoDl. S eng\. prev. i predg. D. Iskr•. 
- Zagreb, MIsdos.t, 229 str. 
STANLEY, Henry Morton, Kako sam nasao Livingstonea. Pntovanja, doZivljaji liJ 01­
kriea u eentralnoj Afriei . Sa slikama, zemljopisnom kartom i sjeeanjima 03 dr. 
Livingstonea . How I found Livingstone. Travels, Adventnres and Disco...eries ,in 
Central Afriea Includ'ng Four Months Residenee with dr. Li;yingstone. Prev. S. 
Culie. - Zagrob, Mladost, 369 SIr. . 
STEVENSON, Robert Lonis, Otmiea . Kidna.pped Being Memoo'rs of the Adventurea 
of David Balfonr in Ihe Year 1751. Prev. sen,,;!. B. Pecnih Pogovor I. Hergeiic. 
- Zagreb, NIP, 200 sIr. 
STEVENSON, Robert Louis, Otok s blagom. Treasure Islsnd. S eng!. prev. i pogo ...or 
L. Drzie. - Zagreb, Mladosl, 210 str. 
SWIFT, Jonathan, Guliver medu Liliputancilll3. Tbe Travels into Several Remote Na· 
tions of the World by Samuel GullJiJver. Prir. 1. Brlie. - Zagreb, RVI, 24 str. 
WILDE, Oscar, Slika Doriana Graya. The Pieture of Dorian Gray. S eog!. prev. Zlst­
ko Gorjan. Pogovor I. Hergesie. - Zagreb, Zor8, 255 str. 
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BUTLER, Samuel, ,Put nega zivoga. The Way of All Flesh. S eng!. prev. B. Grgie. 
Pogovor I. Hergesic. - Zagreb, Zora. 397 str. ' 
DEFOE, Daniel, Robinzon Kruzoe. The Life and Strange Surprising Adventures of Ro­
, binzon Crusoe. Prir. G. Krklec. 2, izd. - Zagreb, RVI, 24 str. 
HARDY, Thomas. , Tessa 'iz porodice d'Urberville ili Cista zena. Tess of the D'Urbervil ­
les a Pure Woma~ Prey. B. Grgic. Pogovor N. Simic. , 2. izd. - Zagreb, Zora, 
413 str. 
HUXLEY, Aldous, Slijepi u Gazi. Eyeless in Gaza. S eng!. prev. K. Kunc. Pogovor I. 
Hergeiiic. - Zagreh, Zora, 453 str. 
MAUGHAM, William Somerset, Roman jedne glumice. Theatre. A Novel '" Prev. , 
eng!. F. Tucan. Pogovor I. Hergesic. - Zagreb, NIP, 207 str. 
MONSARRAT, Nicholas, Okrutno more. The Cruel Sea. Prev. i biljeska Stj. Kresic. ­
Zagreb, Mladost, 590 81r. 
OWEN, Frank, Slucaj spijuna Eddie Chapmana. The Eddie Chapman Story. S eng!. . 
prev. i pogovor M. Rajkovic. - Zagreb, NIP, 197 str. ' 
STEVENSON, Robert Louis, Braea neprijatelji. The Master of Ballantrae i druge pri ­
, 	 povijesti. ' Ur: i pogovor I. Hergesie. - Zagreb, Zora, 375 str. Saddaj: Braca ne­
prijatelji (The Master of Ballantrae) Prev. I. Hergesi6. - Neohican slucaj 0 dr. 
Jekyllu i MI". Hydeu. (The Strange Case of dr. Jekyll and Mr. Hyde . Prev. I. 
Velikanovi6). - Zal Falez·ije (The Deach of Falesa. Prev. E. Dolie). - K~ivoglaY8 
Janet (The Thrawn Janet . Prev. I. Hergesi6). , 
SWIFT, Jonathan, Guliver medu Lilipulancima. The Travels into Several Remote N_a­
" tions of the World by Samuel Gulliver, Prir. I. Brlic. 2. izd. - Zagreb, RVI, 
24 str. 
1955. 
APPLEBY" John, Pjev p~cine. The Singing Cave. · Prev. B. Borie. - Zagreb, IBI, 
216 str. · 
CRONIN, Archibald Joseph, Tri Ijubavi. Three Loves. S engl. prev. M. Petkovi6. Po­
govor I. HergeSic. - Zagr~b, Zora. 536 str. 
DU MAURIER, Daphne, Mary Anne. Mary Anne. Prev. s eng!. M. Manojlovic. - Rijeka, 
Otokar ,Keriiovani, 361 ~tr. " 
HUXLEY.. Aldous, Dvije tri gracije. Two or Three Graces. SengI. prev. B. Pecnik. 
' Pogovor I. Hergesi6....: Zag!eb, Zora, 160 str. 
LAWRENCE, David Herbert, Duga. The Rainbow. Prev. Z. Gorjan. N. Simic: D. H. 
Lawrence. - Zagreb, Zora, 526 str. 
LAWRENCE, David Herbert, Sinovi i Ijubavnnci. Sons .and Lovers. Prev. s eng!. T . 
Blazekovic. - Rijeka, Otokar Kersovani, 550 ' str. 
MAUGHAM, William Somerse t, Ulica u Firenzi. Then and Now. A No'·el. Prev. R. 
, 	 Sovary. 'Predg. Lawrence Brander. Pogovor I. Hergosic. - Zagreb, Kultura, 219 str. 
SITWELI:, Edith, Fanfare za Elizabetu. Fanfare f')r Elizabeth. Prev. i pogovor dr J. 
Ritig. - Zagreb, Kultura, 277 str. 
STEVENSON, Robert Louis i Lloyd Osbourne, lzgubljeni mrtvae. · The Wrong Box. 
Prev. I. Antunac',: Napom. I. Hergesic. - Zagreb, Kultura, 230 str. 
WILDE, Oscar, Bajke. Fairy . Tales (potpuno izdanje). Sretni kraljevi6 i druge bajke. 
,. 	 The Happy Prince and Other Tales. Kuca mogranja. A House of Pomegranates. 
Prev. B eng!. i nap. S. Kresic. - Zagreb. Mladost, 197 ,str. + VIII. Sadrzaj: Srelni 
kraljeviii (The Happy Prince). - Slamj i ruza (Thf' Nightingale alld the Rose). 
- Samozivi , div (The Self,i~h Giant). - Odani prijatelj (The Devoted Friend) . -
Slavni prskavac (The Remarkable Rocket). - Mladi kr:.Ij , (The Young King). ­
Infantin rodend an (The Birthday of the Infanta) . - Ribnr i njegova cluss (Tbe 
Fisherman and His ' Soul). - Zvjezdan (The Star:Child). 
